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られる性質の矛盾でさえあった。亡命前の作品, 「夜間飛行」 Vol de Nuitおよび





























































































































































































































































































56) C廻uvre p.287 (Pilote de Guerre)
57)サン-テグジュペリ著作集別巻(みすず書房1969) :ルネ・ドランジュ著「サン-テグジュペリの生
涯」 (山口三夫訳) p.119
58)同上書p.120
59)同上書p.121
60)同上書p.129
61)・62)・63)・64)・65)アルベとス著「サン-テグジュペリ」 (中村三郎訳,白馬書房1970) p.186
66)・67)同上書p.187
68)・69)同上書p.188
(1991年10月31日受理)
